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EDICTOS
Número 90. - Martes, 18 de abril de 1967
ORDE3IBS
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acuntulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.651/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cene
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298)' 11
resuelto conceder al personal de la Armada quej.
gura en la relación anexa los trienios acumulables en
el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 13 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
Cap. Corb. R. N. A.
Cap. Corb. R. N. A.
Tte. Navío R. N. A.
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Personal en situación "accidentar-.
D. Manuel Sánchez Rotriate Sambruno (1) ...
D. José María Ardanza Larrinaga (1)
D. Diego Díaz Hernández (1)
OBSERVACIONES:
10.000
10.01)0
10.000
Concepto
por el que
se, le concede
10 trienios ...
10 trienios ...
10 trienios ...
Fecha en que debe
comenzar el abono
marzo 191
marzo 190
abril 191
(1) Percibirán, con cargo al Presupuesto de Marina, so lamente las diferencias por las cuantías de los trienios 91
se le conceden en esta Orden al porcentaje de quinquenios o trienios que se le acumularon a su haber pasivo al cesar en
la situación de "actividad". mientras permanezca en la que se encuentran actualmente, no siendo acumulables a su ac
tual haber pasivo las concesiones de la presente' Orden, con arreglo a lo-dispuesto ,en iel artículo 12 del Decreto de 12 de
marzo de 1954 (D. O. núm. 68) y Orden Ministerial para aplicación del itismo de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132),
El gasto afectará a la Partida 241.114-1.°
NOTA GENERAL.—Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transi.
toria primera de la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
Orden Ministerial núm. 1.652/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he
resuelto conceder al personal de la Armada que fi
gura en la relación anexa los trienios acumulables1
el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 13 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Tte. Cor. Intendenc.
Tte. Cor. Intendenc.
Tte. Cor. Intendenc.
Tte. Cor. Intendenc.
Tte. Cor. Intendenc.
Tte. Cor. Intendenc.
e
Página 1.142.
NOMBRES Y APELLIDOS
••■•• -M1•••■•■••••••••■•
- D. José.Ifaría Suances Suances
D. Manuel Forero García ...
D. Angel Zarrabeytia Edilla
•
• • • • • • • •
D. Angel Vázquez Doce ... .•. ••.
D. Pedro Angel Manzano ...
D. Basilio Soto Martínez .
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
10.600
10.600
10.200
10.200
9.600
10.200
1
Concepto
por el que
se le concede
1 trienio de Sub
oficial y 10 de
Oficial ...
1 trienio de Sub
oficial y 10 de
Oficial ...
2 trienios de Sub
oficial y 9 de
Oficial ...
2 trienios de Sub
oficial y 9 de
-
Oficial ...
1 trienio de Sub
oficial y 9 de
Oficial ...
2 trienios de Sub
oficial y 9 de
Oficial
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 enero
enero
1 enero
1
1 enero
1 enero
Martes, 18 de abril de 1967 Número 90.
Empleos o clases
Tte. Cor. Intendenc.
te. Con Intendenc.
Cor. Intendenc.
NOMBRES Y APELLIDOS,
D. Juan Varó Casas
1). Nicolá
D. Angel
••• i■•• .•• ••• ••• ••• 0••
s Lapique Suárez
García Fernández ...
Cantidad
r mensual
Pesetas
12.200
12.600
10.200
Concepto
por el que
se le concede
2 trienios de Sub
oficial y 11 de
Oficial ...
1 trienio de Sub
oficial y 12 de
Oficial
'2 trienios de Sub
oficial y 9 de
Oficial ...
en que debe
comenzar el abono
1
1
1
enero 1967
enero 1967
%,.
enero 1967
NOTA GENERAL
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la. disposición transitoria primera de la
Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
Orden Ministerial núm.
ormidad con lo propuesto
ico-Legal y lo informado
ral, con arreglo a lo disp
e 28 de diciembre de 196
esuelto conceder al person
1.653/67 (D).—De con
por el Servicio Econó
por la Intervención Cen
aesto en la Ley 113/66,
6 (p. O. núm. 298), he
al de lo Armada que fi
gura en la relación anexa los trienios acumulables en
el número y circunstancias que se expresan.
Ma.drid, 13 de abril de 1967.
Excmás. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
te. Vicario 1.a ...
te. Vicario 2.a .••
te. Vicario 2.a ...
apenan Mayor ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Abilio Piédrola Gastón ••.
D. Juan González Díez ... •••
D. Antonio Carreras Pascual ...
D. Victoriano Ribera González ...
••■••■••■••••••.•
• • • • • • • • • • • •
e
•
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas •
7.000
7.000
6.000
6.000
Concepto
por el que
se le concede
7 trienios
7 trienios
6 trienios
6 trienios
Fecha en que debe
comenzar el abone
1
1
1
1
marzo
abril
mayo
febrero
1967
1967
1967
, 1967
NÓTA GENERAL
Estos trienios se reclamar
Ley 113/66, de 28 de diciembr
Orden Ministerial núm.
ormidad, con lo propuesto
ico-Legal y lo informado
ral, con arreglo a lo dispt
e 28 de diciembre de 196
esuelto conceder al Coniand
ulio Vecino García cuatro
ensuales cada uno a partii
Estos trienios se reclama
ue establece el punto 2 dc
ia 1.a de la Ley 113/66, de
D. O. núm. 298).
án con los porcentajes que establece el punto 2 de
e de 1966 (D. O. núm. 298).
•
1.654/67 (D).—De con
por el Servicio Econó
por la Intervención Cen
iesto en la Ley 113/66,
6 (D. O. TflÚfll. 298), he
ante de Intervención don
trienios de 1.000 pesetas
- de 1 de mayo de 1967.
.rán con los porcentajes
la disposición transito
28 de diciembre de 1966
Madrid, 13 de abril de
xcmos. Sres.
...
1967.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.655/67 (D).—Se recfica la Orden Ministerial número 185/67 (D), dede enero de 1967 (D. O. núm. 10), en el sentido
e que la fecha a partir de la cual le corresponde
a disposición transitoria primera de la
percibir un trienio al Director de Música de tercera
de Infantería de Marina D. Ramón 'Codina Bonet
es la de 1 de julio de 1966, en lugar de la de 1 de
agosto' de 1966, que en dicha Orden Ministerial fi
guraba.
Madrid, 13 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.656/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he
resuelto conceder al personal de la Armada que fi
gura en la relación anexa los trienios acumulables en
el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 13 de abril de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
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•
Númera 90. Martes, 18 de abril de 1967
1
Empleos o clases I NOMBRES Y APELLIDOS
Of. 1.° Cifrador
Oficial 2.° ... • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas II
Personal en situación "accidental".
D. Juan García Llamas (1)
D. José Portals Míguez (1) . •.• • • • • • • • • • • • •
14.400
7:600
1.1
Concepto
por el que
se le concede
4 trienios
oficial
Oficial
6 trienios
oficial
Oficial
de Sub
y 12 de
de Sub
y 4 de
••• ••••
•
•
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 abril 196/
1 febrero 1967
OBSERVACIONES:
(1) Percibirán, con cargo al Presupuesto de Marina, so lamente las diferencias por las
se le conceden en esta Orden al porcentaje de quinquenios o trienios que se le acumularon
la situación de "actividad". mientras permanezca .en la que se encuentran actua!mente, no
tual haber pasivo las concesiones de la presente Orden, con arreglo a lo dispuesto .en el art
marzo de 1954 (D. O. núm. 68) y Orden Ministerial para aplicación del mismo de 10 de jui
El gasto afectará a la Partida 241.114-1.°
NOTA GENERAL.—Estos trienios se reclamarán con los p orcentajes que establece el pun
toria primera de la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
Orden Ministerial núm. 1.657/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. 0. núm. 298), he
resuelto conceder al personal de la Armada que f
Empleos o clases
• Sonarista Mayor 2.a
Sonarista Mayor 2.
Sonarista Mayor 2•a
gura en la relación anexa
el número y circunstancia
cuantías de los trienios que
a su haber pasivo al cesar en
siendo acumulables a su ac
ículo 12 del Decreto de '12 de
ti° de 1954 (D. O. núm. 132),
to 2 de la disposición transi
los trienios acumulables en
s que se expresan.
Madrid, , 13 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Francisco González Martínez ...
D. José Lorenzo Ojeda ...
D. Antonio Gálvez Montero
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • •
NOTA GENERAL
Estos trienios .se reclamarán con los porcentajes que est ablece ,e1 punto 2 de la disposi
Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
Cantidad
mensual
Pesetas
3.400
3.400
3.400
NIETO
Concepto
por el que
se le concede
4 trienio
oficial
Oficial
4 trienio
oficial
Oficial
4 trienio
oficial
Oficial
s de Sub
y 1 de
s de Sub
y 1 de
s de Sub
y 1 de
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
enero
enero
1961
-1961
1 enero 1961
Orden Ministerial núm. 1.658/67 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he
resuelto conceder al personal de. la Armada que fi
Página 1.144.
ción transitoria primera de la
gura en la relación anexa los trienios acumulables en
el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 13 de abril <
Excmos. Sres. ...
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
le 1967.
NIETO
Martes, 18 de abril de 1967 Número 90.
RELACIÓN QUE SE CITA:
■•••01~~1•41.1•1•11/111~111•11111•111•111=111111111111•111111~1111111111111111rZoM111111•111M11~~~~
Empleos o clases
Subte. Hidrógrafo..
Subte. Hidrógrafo..
Subte, Hidrógrafo..
Subte. Hidrógrafo..
Subte. Hidrógrafo,.
Subte. Hidrógrafo..
Subte. 'Hidrógrafo:...
Brigada Hidrógrafo
Sarg: 1.° Hidrógra
Sarg. 1.° Hidrógra
Sarg. 1.° Hidrógra
Sarg. 1.° Hidrógra.
Sarg. 1.° Hidrógra,
Sarg. 1.° Hidrógra, •
Sarg. 1.° Hidrógra,
Sarg. 1.° Hidrógra,
Sarg. L° Hidrógra.
Sarg. 1.° Hidrógra,
Sarg. 1.° Hidrógra,
Sarg. 1.° Hidrógra.
Sarg. 1.° Hidrogra.
Sarg. 1.° Hidrógra.
Sarg. 1.° Hidrógra.
Sarg. Hidrógrafo
Sarg. Hidrógrafo
Sarg. Hidrógrafo
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José León Gallardo ...
D. Gregorio Alvarez López ••
D. Emilio Imbernón Pérez ... •••
D. José M. Arteaga Frías ...
l). Antonio Valencia Rodríguez •••
I). Antonio Hernández Papis ... •••
D. Sahino Pérez Miras ... ••• • • ••• ••• •••
D. Plácido Marín Martín ... ••• ••• ••
•
••
• ••• •••
D. Alfonso Marín Meca ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Silverio González Pérez ••• • •• •••
D. Juan Cano Morata ••• ••• ••• ••• ••• •••
1). Félix Pérez Ramos ... ••• •••
•••
D. Santiago García González ..• ••• ••• ••• •••
D. Francisco Ramos Romero ... ..• ••• ••• ••• •••
I). Manuel Gago Gago .
I). José A. Martínez Pozas ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Adolfo Rubio Burgos ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Ricardo Sáez Alcaraz ... ••• •••
••• ••• ••• •••
D. Miguel Ramírez González ... ••• ••• ..• ••• •••
D. Ramiro Lueiro Gómez ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Patricio Barbancho Blanco ... •••
D. Antonio Rodríguez Prieto ... •••
D. Emilio Nebreda Gutiérrez
...
D. Francisco Salgado Va:derrama ...
D. José García Balibrea .• .•• ••• •••
D. Jesús Pita Suárez ... ..• ••• ••• ..• ••• •••
••• •• • ••• •••
• ••• •••
•• • •••
•• • •• • •• • •••
••• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
•• • ••• • •
•• •
• ••• ••• •• • •• • •••
• • • ••• •••
••
• ••• •••
••• •••• •••
••• •••
•••
NOTA GENERAL
Estos trienios
Ley 113/66, de 28
Orden, Ministe
formidad con lo
mico-Legal y lo ui
tral, con arreglo
de 28 de diciemb
resuelto conceder
Empleos o clases
Iinista Mayor 1.a.
linista Mayor 1•a•
inista Mayor ja
linista Mayor 1.a.
inista Mayor 2•a.
NOTA GENERA
Cantidad
mensual
Pesetar
3.000
3.000
3.000
3.000
2.400
2.400
2.400
2.4'00
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.200
1.200
1.200
1.200
1.2610
1.200
1.200
1.200
1.200
Concepto
por el que
se le concede
5 trienios
5 trienios •••
5 trienios
5 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
3 trienios •••
3 trienios
3 trienios •••
3 trienios •••
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios •••
3 trienios •••
2 trienios
2 trienios
2 trienios •••
2 trienios
•••
2 trienios •••
2 trienios
2 trienios •••
2 trienios ...
2 trienios ...
•••
•••
•••
•••
•„••
••• ••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
*IP@ •••
•••
•••
••■
•••
•• • •••
••• •••
••••
•• •
•••
••
• •
••• •••
••• ••
•••
•••
•••
••
•••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •■••
••• •••
••• •••
••• •••
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
mayo 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
abril 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1%7
enero 1967
enero 1967
enero 1967
se reclamarán con los porcentajes que establece el
de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
punto 2 de la disposición transitoria primera de la
rial núm. 1.659/67 (D).—De con
propuesto por el Servicio Econó
aformado por la Intervención Cen
a lo dispuesto en la Ley 113/66,
re de 1966 (D. O. núm. 298), he
al personal de la Armada que fi
o-ura en la relación anexa los trienios acumulables en
el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 13 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
4111~
NIETO
D. Lino García Cobelo
. • ••• •• • •••
D. Pedro Rodríguez Corral ... .
I). Antonio, Sierra Pupo
D. Ramón López Méndez ...
D. Casiano Landín Hermida
• •••
•• • ••• •••
Cantidad
mensual
Pesetas
8.000
6.400
7.000
6.200
4.600
Concepto
por el que
se le concede
5 trienios
oficial
Oficial
4 trienios
oficial
Oficial
5 trienios
oficial
Oficial
7 trienios
oficial
Oficial
6 trienios
oficial
Oficial
de Sub
y 5 de
de Sub
y 4 de
de Sub
y 4 de
de Sub
y 2 de
••• ••• •••
de Sub
y 1 de
••• •••
•••
Fecha en que debe
comenzar el abono
1. enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de laLey 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
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Premios de permanencia al personal del Cuerpo de
Subófkiales.
Orden Ministerial núm. 1.661/67 (D).—De con.
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen.
• tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298),y'Decreto número 329/67, de 23 de febrero de 196/
(D. O. núm. 52), he resuelto conceder al personal
de la Armada que figura en la relación anexa los
premios de permanencia en el número y circunstan.
cias que se expresan.
Madrid', 13 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
QUE SE CITA.
Orden Ministerial núm. 1.660/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto .en la Orden Minis
terial de 5 de mayo de 1955 (D. a núm. 102), y dis
posiciones complementarias, he resuelto conceder al
Profesor civil D. Ramón Pérez Lorente ocho trienios
de 1.000 pesetas anuales cada uno a partir de 1 de
octubre de 1966.
Madrid, 13 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ... •
NIETO
RELACIÓN
NIETO
Empleos o clases
.••••••
Subteniente, Minista.
subteniente
Subtcniente
Subteniente
Subteniente
Subteniente
Subteniente
Stibteniente
Subteniente
Subteniente
Subteniente
Minista.
Minista.
Minista.
Minista.
Minista.
Minista.
Minista.
Minista.
Minista.
Minista.
Brigada Minista
Sarg. 1.° Minista
Sarg. 1.° Minista
Sarg. 1.° Minista
Sarg. L° Minista
Sarg. 1.° Minista
Sarg. 1.° Minista
Sarg. 1.° Minista
Sarg. 1.° Ivlinista
Sarg. 1.° Minista
Sarg. 1.° Minista
Sarg. 1.° Minista
Sarg. 1.° Minista
Sarg. 1.° Minista
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• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• •
•
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Mariano Pérez Pérez ...
D. Jacinto Aguilera Márquez .
• • • • • •
D. Jesús del Corral García ... •••
D. Manuel Martínez Lanceta ...
D. Lorenzo Llul Nadal ...
D. Florentino Díez Díez ...
D.
D.
D.
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Luis Rivero Besada ... ..• ..•
Fernando Perals Solá
Antonio Sanduvete León ...
. • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
D. José Sánchez Moraleda
D. Práxedes Menéndez Juarros
D. Cosme Roldós Rey ...
D. Manuel Vázquez Vázquez ..• .•
D. Pedro Loureiro Gómez ••• •••
D. José Roca Ruiz ...
D. Alejandro Lorenzo Estomba
D. Aurelio Varela Souto
D. Antonio Naval Gutiérrez ...
D. Enrique de Santiago Alvarez ..
D. Juan Hernández Mateo ...
D. Anastasio González Mohíno ...
D. Carlos Romero Pérez ...
• • •
• • • • • • • • • • •
• • •
• • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
D.
D.
D.
Andrés Díaz CaTmona ..• .•
Luis Vázquez Temprano ...
Francisco Vargas Fernández ...
• • •
• • •
• • •
• • • •
• •
• • •
• • •
• • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • 1 • • • • •
•
o • • •
• • •
Cantidad
1 mensual
IPesetas
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Concepto
por el que Fecha en que debe
se le concede comenzar el abono
1
2 premios de per
manencia.... ...
2 premios de per
manencia_ ...
2 premios de per
manencia...
2 premios de per
manencia....
9 premios 'de per
manencia...
2 premios de per
2 premios de per
manencia_
2 premios de per
manencia_
2 premios de per
manencia... ...
2 premios de per
rr.anencia...
2 premios de per
tranencia...
2 premios de per
manencia...
2 premios de per
manencia_
2 premios de per
manencia... ...
2 premios de per
manencia...
2 premios • de per
tr.anencia...
.2 premios de per
rnanencia...
2 prernios de per
manencia... ...
2 premios de per
manencia...
2 premios de per
2 premios de per
manencia...
2 premios de per
manencia... ...
2 premios de per
manencia_
2 premios de per
manencia_
2 premios de per
manencia...
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,
enero 1961
enero 1961
enero 1961
enero 1961
enero 1961
enero 1961
enero 1961
enero 1961
enero 1911
enero 1961
enero 1961
enero 1961
enero 1961
enero 1961
enero 1961
enero 191
enero 191
enero 191
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
1961
1961
196:
1961
1951
199
1961
Empleos o clases
Martes, 18 de abril de 1967
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
• Concepto
por el que
se le concede
Número 90.
Fecha en que debe
comentar el abono
Sarg. 1.° Minista
Sarg. 1.° Ilinista
Sarg. 1.° Minista
Sarg. 1.° Minista
Sarg. 1." Minista
Sarg. 1." Minista
Sarg. 1.° Minista
Sarg. 1.° Minista
Sarg. 1.° Minista
Sarg. 1.° Minia
Sarg. 1.° IvIinista
Sarg. 1.° Minista
Sarg. 1.° Minista
Sarg, 1.° Minista
Sarg. 1.° Minista
Sargento Minista
Sargento Minista
Sargento Minista
Sargento Minista
Sargento Minista
Sargento Minista
Sargento Minista
Sargento Minista
Sargento Minista
• •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
. . .
.
. .
• •
. . .
.
. .
• • •
D. Antonio García Guillén ...
.--kngel Pereira Fernández ...
D. Francisco Páez Vaca ...
1), Antonio Parra Cano ...
D. Juan Ojeda Zamora ...
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
D. Salvador Guerrero Pereira ...
D. Fernando Brenes López ...
D. Juan A. Moya Romero ...
D. Tomás Muñoz de las Casas ...
D. Juan Guerrero Guerra ...
D. José L. Ruiz Lidón
D. Francisco Reyes Albaladejo
I). Manuel Hernández Martínez ...
D. Jerónimo Martínez Navarro ...
D. Francisco García Raja ...
D. Francisco Villalobos Carrión
D. Eulogio Caviedes Bueno ...
D. Julio Barros Toimil
D. José Cupeiro Santiago....
D. Manuel Aparicio Menéndez ...
D. Ramón Fernández Montero ...
D. Ginés Hernández García ...
D. Antonio Pedreira Picallo.
a Juan García López ...
• •
• • •
• • •
•
•
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • •
•
• • •
800
800
800
800
800
800
800
800
8430
800
800
8.00
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800.
800
800
2 premios de per
manencia_ 1 enero 1967
2 premios de per
manencia.:. 1 enero 1967
2 premios de per
manencia... 1 enero 1967
2 premios de per
manencia... 1 enero 1967
2 premios de per
manencia... ... 1 enero 1967
2 premios de per
manencia... ... 1 enero 1967
2 premios de per
manencia_ 1 enero 1967
2 premios de per-•
manencia... 1 enero 1967
2 premios de per
manencia....... 1 enero 1967
2 premios de per
manencia_ 1 enero 1967
2 premios de per
manencia_ 1 enero 1967
2 premios de per
manencia.... 1 enero 1967
2 premios de per
manencia_ 1 enero 1967
2 premios de per
manencia... ... 1 enero 1967
2 premios de per
manencia... ... 1 enero 1957
2 premios de per
manencia... ... 1 enero 1967
2 premios de per
manencia_ 1 enero 1967
2 premios de per
manencia... 1 enero 1967
2 premios de per
manencia... 1 enero 1967
2 premios de per
1 enero 1967
2 premios de per
manencia... ... 1 enero 1967
2 premios de per
manencia... ... 1 enero 1967
2 premios de per
manencia.... 1 enero 1967
2 premios de per
1 enero 1967
Orden Ministerial núm. 1.662/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), y
Decreto número 329/67, de 23 de febrero de 1967
(D. O. núm. 52), he resuelto conceder al personal
RELACIÓN
de la Armada que figura en la relación anexa los
premios de permanencia en el número y circunstan
cias que se expresan.
Madrid, 13 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
•■•••
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
Brigada Sonarista
Brigada Sonarista
D. Jaime Ramón Torres ...
D. Federico Margalef Llambrich
• • • • • • •
• • •
• dB • • • •
800
800
2 premios de per
manencia... ...
2 premios de per
manencia...
1 enero 1967
1 enero 1967
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Empleos o clases
1
Brigada Sonarista
Brigada Sonarista
Brigada Sonarista
Brigada Sonarista
Brigada Sonarista
Brigada Sonarista
Brigada Sonarista
Brigada Sonarista
Brigada Sonarista
Brigada Sonarista
Brigada Sonarista
Sarg. 1.° Sonarista.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
1.0 Sonarista.
1.0 Sonarista.
1.0 Sonarista.
1.0 Sonarista.
1.0 Sonarista.
Sargento Sonarista.
Sargento Sonarista.
Sargento Sonarista.
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sonarista.
Sonarista.
Sonarista.
Sonarista.
Sonarista.
Sonarista.
Sorilrista.
Sonarista.
Sonari sta.
Sonarista.
Sonarista.
Sonarista.
Sorfarista.
S onarista.
Sonarista.
S onarista.
Sonari sta.
NOMBRES Y APELLIDOS
••••••••
1
1 Cantidad
1 mensual
—
1 Pesetcm
D. Agustín Rico Monllor
D. Manuel Beza Gallardo ...
D. Antonio Amate Guillén ...
D. Antonio Vázquez Blasco
••• ••• •••
••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
D. Francisco Suárez Vidarte
D. Pedro Zamora Gallego ...
D. Juan Martínez García ...
D. Juan Rabadán Martínez ...
D. José Martínez López
D. Juan González Manso ...
D. Lázaro Avilés Nicolás ...
D. Enrique Mengíbar García ...
D. Justo Picallo Niebla ...
D. Luis Herrero Hernández ...
D. Antonio Granda Sardina ...
D. Eusebio Lozano Marín
D. Francisco Jiménez Leotte
••• ••• •••
••• ••• •••
•••
••• ••• •••
• ••• ••• •••
D. Armando Cervantes Alonso ...
D. Jesús Díaz Bravo ...
D. Julián Brag-ulat Alonso ...
D. Carlos Rey Mora ...
D. Luis J. Sánchez Sáez.
D. Alfonso Novoa Valeiras
D. José M. Fernández León ...
•••
••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
•••
••• •••
••• •••
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
•••
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• •••
• • • •
• • • •
••• ••111 •••
••• ••• ••• ••• •••
D. Antonio Barba. Cantero ...
D. Miguel Oliver Oliver ...
D. david M. Barbosa González ...
D. Juan Picos Rodríguez ...
D. Francisco López Gómez ...
D. Francisco Merino Bernardino ...
D. Aurelio Tenreiro Miño .f.
D. Marcelino Martínez Solana
D. Pedro García Lemas ...
D. Pedro Aragón García ...
D. Francisco Aragón Grobe
D. Juan Collado Liviano ... .
••• ••• •••
••• •••
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••11 •••
••• ••• •••
••• •••
•••
••• ••• •••
••• •• • ••• ••• • • •
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
• ••• ••• ••• ••• •••
D. Zoilo de la Morena Alcaide
Sonarista. D. Juan B. Jimeno Mir
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •• ••• •••
800
800
800
800
800
800
820
800
800
800
860
800
800
800
800
8d0
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800'
800
800
800
800
•800
800
, 800
800
o
800
800
800
800
Concepto
por el que
se le concede
LX
••••..
1 Fecha en que debe1 comenzar el abone
1
1
2 premios de per
manencia_ ••• •••
2 premios de. per
manencia... ••• •••
2 premios de per
manencia... ••• •••
2 premios de, per
manencia...
••
•••
2 premios de per
manencia... ••• •••
2 premios de per
manencia_ •••
2 premios de per
manencia.... • •••
2 premios de per
manencia.........
2. premios die per
manencia_ ...
2 premios de per
manencia...
2 premios de per
manencia... ...
2 premios de per
manencia...
2 premios de per
manencia... ...
2 premios de per
manencia...
2 premios de. per
manencia... ...
2 premios de per
manencia... ...
2 premios de per
manencia... ...
2 premios de per
manencia......
2 premios de per
manencia... ...
2 premios de per
manencia...
2 premios de per
manencia ...
2 premios de per
manencia....
2 premios deo per
, manencia...
2 premios de per
manencia... ...
2 premios de per
manencia...
2 premios de per
manencia...
2 premios de per
manencia_
2, premios de per
manencia...
2 premios de per
manencia
2 premios de per
manencia_ _
2 premios de per
manencia_
2 premios de per
manencia.......
2 premios de per
manencia_
2 premios de. per
manencia...
2 premios de per
manencia...
2 premios de per
manencia... .. . .
2 premios de per
manencia... ...
2 premios de per
manencia...
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1 enero
1 enero
1 enero•
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
•
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.
1
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
1
196
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1961
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1961
1961
1961
1961
1967
1961
1961
1961
1967
196;
1961
1967
1961
1961
1961
196
1961
1961
1961
196
196
196
LX Martes, 18 de abril de 1967
Número 90.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede 1 Fecha en que debecomenzar el abono
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sonarista.
Sonarista.
Sonarista.
Sonarista.
Sonarista..
Sonarista.
D. Adolfo Rodríguez Pérez ...
D. Luis Martínez Terrer
D. Alfonso Gregorio Saavedra
D. Antonio F. González Budía
D. José Pérez Romero ...
D. José M. Rodríguez Sánchez
• • • • • • • • • • • • • • •
•
• •
• • • • • • • • •
•
• •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
800
800
800
800
800
800
2 premios de per
manencia... ...
2 premios de per
manencia_
2 premios de per
manencia...
2 premios de per
manencia...
2 premios de per
manencia...
2 premios -€1.e per
manencia... ...
1
1
1
1
1
1
enero
enero
énero
enero
enero
enero
1967
1967
1967
1967
1967
1967
Orden Ministerial núm. 1.663/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), y
Decreto número 329/67, de 23 de febrero de 1967
(D. O. núm. 52), he resuelto conceder al personal
de la Armada que figura en la relación anexa los
premios de permanencia en el número y circunstan
cias que se xpresan.
Madrid, 13 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
Subte. Hidrógrafo...
Subte. Hidrógrafo...
Subte. Hidrógrafo...
Subte. Hidrógrafo...
Subte. Hidrógrafo...
Subte, Hidrógrafo...
Subte. Hidrógrafo...
Subte. FEclrógrafo...
Subte. Hidrógrafo...
Subte. Hidrógrafo...
Subte. Hidrógrafo...
Brigada Hidrógrafo.
Sarg.
Sarg.
Sarg,
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Hidrógr.
Hidrógr.
Hidrógr.
Hidrógr.
Hidrógr.
Hidrógr.
Hidrógr.
Hidrógr.
D. José León Gallardo ...
D. Gregorio Alvarez López ...
D. Emilio Imbernón Pérez ...
D. José M. Arteaga Frías ...
D. Carlos Poignon Marín ...
D. Antonio Rebollo Viejo ...
• • • • • • • • •
•
• •
•
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • II • • •
D. Antonio Valencia Rodríguez ...
D. Antonio Hernández Papis
D. Sabino Pérez Miras ...
D. Adolfo Perujo Aguilera
•
• •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
D. Juan J. Cruz Fuentes ...
D. Plácido Marín Martín ...
I). Alfonso Marín Meca ...
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
D. Silberio González Pérez ...
D. Juan Cano Morata
D. Félix Pérez Ramos
D. Santiago García González ...
D. Francisco Ramos Romero ...
D. Manuel Gago Gago ...
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • •
D. José A. Martínez Pozas ... . • • • • • • • • • • • • •
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
2 premios de per
manencia...
2 premios de per
manencia... ...
2 premios de per
manencia...
2 premios de per
manencia...
2 premios de per
manencia... ...
2 premios de per
manencia... ...
2 premios de per
manencia...
2 premios de per
manencia...
2 premios de per
manencia... ...
2 premios de per
manencia...
2 premios de per
manencia... ...
2 premios de per
manencia...
2 premios de per
manencia... ...
2 premios de per
manencia... ...
2 premios de per
manepcia...
2 premios de per
manencia...
2 premios de per
manencia...
2 premios de per
manencia...
2 premios de per
manencia... ...
2 premios de per
manencia...
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
•enero
enero
enero
enero''
enero
enero
enero
enero
enero
enero
1967
1967
1967
1967
1967
1967.
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
Sarg.
Sarg.
S,arg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
1.°
1.°
1.°
1.°
1.°
1.°
1.°
1.°
1.°
1.°
1.°
1.°
1.°
Hidrógr.
Hidrógr.
Hidrógr.
Hidrógr.
Hidrógr.
Hidrógr.
Hidrógr.
Hidrógr.
Hidrógr.
Hidrógr.
Hidrógr.
Hidrógr.
Hidrógr.
Hidrógrafo
Hidrógrafo
Hidrógra'fo
D. Norberto Cabañas Gutiérrez ...
D. Guillermo López Pérez ...
D. Adolfo Rubio Burgos ...
D. Antonio Navarro Sicilia ...
D. Salvador Frutos García
D. Juan-Camacho Tinaco
D. Faustino Díaz Encinas ...
D. Ricardo Sáez Alcaraz ...
D. Miguel Ramírez González ...
D. Ramiro Lueiro Gómez ...
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• I • • • • • • •
•
•
•
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
D. Patricio Barbancho Blanco ... •••
D. Antonio Rodríguez Prieto ...
D. Emilio Nebreda Gutiérrez ...
D. Francisco Salgado Valderrama
1..). José García Balibrea
D. Jesús Pita Suárez ...
• • • • • •
e sele • • • • • • e •
• • • • • • • • •
• • • . • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
800 2 premios de per
manencia... ...
800 2 premios de per
manencia... ...
800 2 premios de per
manencia... ...
800 2 premios de per
manencia...
800 2 premios de per
manencia... ...
800 2 premios de per
manencia... .......
800 2 premios de per
manencia... ...
800 2 premios de per
manencia...
...
800 2 premios de per
manencia_
81)0 2 premios de per
manencia...
800 2 premios de per
manencia... ...
800 2 premios de per
manencia... ...
800 2 premios de per
manencia... ...
800 2 premios de per
manencia_
800 2 premios de per
manencia... ...
800 2 premios de per
manencia... ...
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
enero
enero
enero.
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
1917
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR P'ENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGULENTES ILUSTRISIMOS SE
ÑORES:
Cuerpo Patentado de Oficinas y Archivos.
Archivero, activo, D. Rodolfo Rodríguez Benedic
to, con antigüedad de 9 de enero de 1967, a partir
de 1 de febrero de 1967. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES. CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI.
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCE.
SION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán. de Navío, activo, D. Manuel Romero
Cumbre, con antigüedad de 10 de enero de 1967, a
partir de 1 de febrero .de 1967. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, D. Luis María Lao
y de Vierna, con antigüedad de 10 del diciembre
de 1966, a partir de 1 de enero de 1967. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, D. Agustín Rosety
Caro, con antigüedad de 7 de enero de 1967, a partir
de 1 de febrero de 1967. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Capitán, activo, D. José Vikla Vidal, con antigüe
dad de 2 de febrero de 1967, a partir de 1 de marzo
de 1967. Cursó la documentación el Ministerio de
Marina.
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Sanidad.
Teniente Coronel Médico, activo, D. José Manuel
Creo Morales, con antigüedad de 15 de octubre de
1966, a partir de 1 ,de noviembre de 1966. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Ayudante Técnico, Oficial primero, activo, don
Alejandro Verdera Martínez, co-n antigüedad de
15 de enero de 1967, a partir de 1 de febrero de 1967.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Juan Luis Sobrino
Buhigas, con antigüedad de 19 de octubre de 1966,
a partir de 1 de noviembre de 1966. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo; D. Salvador Mugica
Buhig¿u, con antigüedad ,de 21 de febrero de 1967, a
partir (le 1 de marzo de 1967. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Comandante, activo, D. Antonio Martín Caloto,
con antigüedad de 1 .de febrero de 1967, a partir de
1 de febrero ,de 1967. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Mayor de primera, activo, D. Jaime Bauzá Estra
riy, con antigüedad de 14 ,de febrero de 1967, a par
tir de 1 de marzo de 1967. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Mayor de primera, activo, D. Rafael Cana Can
celo, con antigüedad ,de 14 de febrero de 1967, a par
tir de 1, de marzo de 1967. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Mayor de primera, activo, D. Antonio Díaz Ote
ro, con antigüedad de 14 de febrero de 1967, a partir
de 1 de marzo de 1967. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Intendencia.
Comandante, activo, D. Federico Valcárcel Nava
no, con antigüedad de 24 de septiembre de 1966, a
partir de 1 de octubre de 1966. Cursó la documenta
ción el Ministerio .de Marina.
Sanidad.
Comandante Médico, activo, D. Vicente Lorenzo
Lara, con antigüedad de 12 de septiembre de 1966,
a partir de 1 de octubre de 1966. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Ayudante Técnico, Oficial de segunda, activo, donBasilio Durán Linares, con antigüedad ,de 16 de
agosto de 1966, a partir de 1 de septiembre de 1966.Cursó la documentación el Ministerio de Marina. La
antigüedad de la propuesta ha sido modificada para-ajustarla a la fecha en que cumplió cinco años deefectivos servicios de Oficial, empezándose a contar
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a partir de la fecha de la Orden de ascenso a dicho
empleo.
Contramaestres.
Mayor de primera, activo, D. José Leira López,
con antigüedad de 20 de septiembre de 1966, a par
tir de 1 ,de octubre de 1966. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Mecánicos.
Mayor de primera, activo, D. Juan Sande Vila,
con antigüedad de 24 de enero de 1967, a partir de
1 de febrero de 1967. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Mayor de primera, activo, D. Celestino Fernán
dez Rial, con antigüedad ide 24 de enero de 1967, a
partir de 1 de febrero de 1967. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Madrid, 5 de abril de 1967.
IVIENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 87, pág. 308.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 30 de marzo
•
de 1967. El General Se
cretario, Manuel Bazán 13uitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA'.
Capellán Mayor de la Armada, retirado, D. Fede
rico Miguel Sorribas.—Haber mensual que le corres
ponde: 21.000,00 pesetas desde el día 1 de abril
de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el 85 por
100 del haber mensual, Ley 112 de 1966: 17.850,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena. — Reside en Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro : 8 de septiembre de 1966
(D. O. M. núm. 211). (b).
o
Contramaestre Mayor de primera de la Armada,
retirado, D. Alejandro Alonso Doallo.—Haber men
sual que le corresponde: 22.680,00 pesetas desde eldía 1 de marzo de 1967.—Durante el año 1967 percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112 de
1966: 19.278,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrot del Caudillo.
Reside en El Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Or
den de retiro : 27 de agosto de 1966 (D. O. núme
ro
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Condestable Mayor de primera de la Armada, re
tirado, D. Francisco López Espiñeira.—Haber men
sual que le corresponde: 22.260,00 pesetas desde el
día 1 de febrero de 1967.—Durante el año 1%7 per
cibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112 de
1966: 18.921,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.
Reside en El Ferrol 'del Caudillo.—Fecha de la Or
den de retiro: 20 de agosto de 1966 (D. O. M. nú
mero 197). (el) (h).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al articulo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(d) Con _derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(h) Le ha sido aplicado el sueldo •regulador de
Teniente.
Madrid, 30 de marzo de 1967. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 87, pág. 312.)
EDICTOS
(264)
Don Manuel Coronilla Muñoz, Juez instructor del
expediente ,de pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto de este Trozo Manuel Pi
-ñeiro Casais, número 250 de 1967,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Autoridad judicial de este Departamento Marítimo
de fecha 3 del actual se declara nulo y sin valor el
documento extraviado; incurriendo en responsabili
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dad quien lo encontrase y no hiciese entrega del
mismo a la Autoridad de Marina.
Dado en Corcubión a veintiuno 'de marzo de mil
novecientos sesenta y siete.—El Capitán de Corbeta,
juez instructor, Manuel Coronilla Muñoz.
(261
Don Guillermo Pavón Pardo, Alférez 'de Navío de la
Reserva Naval Activa, Juez instructor del expe.
diente número 230 ,de 1966, instruido par extravío
de la Cartilla Naval Militar de Francisco Soriano
Domínguez,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz de 28 de marzo del corriente año queda nulo
y sin valor dicho documenta; incurriendo en respon.
sabilidad quien lo posea y no haga entrega del mi,•
mo a las Autoridades ide Marina.
Dado en Sevilla-a los tres ,días del mes de abril de
mil novecientos sesenta y siete.—El Alférez de Ya.
vío (R. N. A.), Juez instructor, Guillermo Pavón
Pardo. -
Don Mariano Vargas González, Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Algeciras y
,del expediente número 284 de 1966, instruido por
pérdida de la Cartilla Naval del inscripto Cristóbal
Bonmati Castro,
Halo saber: Que por decreto ,de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de Cádiz de
fecha veintinueve de marzo se declaró nulo y sin va
lor el documento aludido; incurriendo en responsa
bilidad quien lo posea y ,no haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a uno 'de abril ,de mil novecien•
tos sesenta y siete.—El Alférez ,de Navío (R. N. A.),
Juez instructor, Mariano Vargas.
(267)
Don May Rodríguez Rodríguez, Comandante de Iii.
fantería de Marina, Juez instructor ,de expediente
instruido por pérdida de la Libreta'de Inscripciór
Marítima de Francisco Acha Meixus,
Hago saber : Que por decreto ,de la Superior Ati
toridad judicial del Departamento ha sido 'declarado
nulo dicho documento; incurriendo en responsabili.
dad el cine haga uso del mismo.
Villagarcía, 4 ,de abril de • 1967.--El Comandante
de Infantería ,de Marina, juez instructor, Eloy Ro.
dríguez Rodríguez.
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